


















































































































































































































































































































































































【家族構成】の りちゃん,弟(3歳),母 親,父 親(40代後半)
の4人毅
【成育歴 】正常分娩で出産される。在胎週数は正常。出生時体
重は約3500g。定頸は4ヶ 月,這 行は11ヶ月,独 歩は1歳4ヶ
月,初 語は1歳6ヶ 月でした。生後5ケ 月より点頭 てんかんの
発作が見 られ始めま した。叱られるとかんしゃくを起こしてい



















































































り.癩 痂 症 状 の 出 現
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